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PRYWATNA APOKALIPSA: DO I PO 
(WEDŁUG POWIECI TRAKTAT O ŁUSKANIU FASOLI WIESŁAWA 
MYLIWSKIEGO I POWIECI CHUTOR ANDRIJA KONDRATIUKA)  
TEODOZJA ZARIWNA 
Narodowy Zwizek Pisarzy Ukrajiny, Kijów − Ukraina 
STRESZCZENIE. W artykule dokonana została analiza tragicznego dowiadczenia głównych bo-
haterów dwóch powieci na tle historii wschodnioeuropejskich społeczestw totalitarnych XX w., 
dowiadczenia, urzeczywistnionego w nowatorskiej formie współczesnej prozy.
PRIVATE APOCALYPSE: BEFORE AND AFTER 
(BASED ON THE NOVEL A TREATISE ON HUSKING OF KIDNEY BEANS 
BY WIESŁAW MYSLIWSKI AND N THE NOVEL THE FARM  
BY ANDRIJ KONDRATIUK) 
TEODOZYA ZARIVNA 
The National Writers’ Union of Ukraine, Kyiv − Ukraine 
ABSTRACT. The article analyzes tragic the experience of the two novels’ main protagonists. This 
experience is presented against the backdrop of the history of East Europe totalitarian societies  
of the 20th century. It has been incarnated in the innovative form of modern prose. 
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1 J. C r o f t, Stone upon stone by Wiesław Mysliwski, [online:] http://quarterlyconversation. 
com/stone-upon-stone-by-wiesaw-mysliwski; G. D a w s o n, A rumbunction and charming 
examination of the life of a farmer in postwar Poland, [online:] http://www.amazon.com/Stone-Upon-
Wieslaw-Mysliwski/product-reviews/098262462X/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?showViewpoints=1; 
A. H e n r y, "Stone Upon Stone by Wiesław My"liwski [25 Days of the BTBA], [online:] 
http://www.rochester.edu/College/ translation/threepercent/?id=3856; N. M a r c h, Wieslaw Mysliw-
ski's new country for old men, [online:] http://www.thenational.ae/arts-culture/books/wies-aw-
mysliwskis- new-country-for-old-men; Kaija Straumanis, Stone upon stone by W. Mysliwski, [online:] 
http://www.rochester.edu/College/translation/threepercent/index.php?id=3398; D.R. M o r r i s,  
A masterful epic about rustic life in 20th century Poland, [online:] http://www.amazon. com/Stone-
Upon-Wieslaw-Mysliwski/product-reviews/098262462X/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt? showViewpoints=1 
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